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KESIMPULAN DAN SARAN 

VI.I. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan ditunjang dengan teori yang ada 
maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut : pemberian kortikosteroid secara intra 
muskuler dapat meningkatkan kadar glukosa darah (hiperglikemia). 
VI.2. Saran 
1. 	 Para praktisi di bidang kedokteran dan kedokteran gigi diharapkan untuk 
waspada dalam menggunakan obat kortikosteroid dengan memperhatikan dosis 
dan lamanya pemakaian untuk menghindari efek yang merugikan bagi penderita. 
2. 	 Apabila dilakukan penelitian lebih lanjut tentang efek kortikosteroid, hendaknya 
pengambilan darah untuk pengukuran kadar glukosa darah dilakukan setiap hari 
untuk mengetahui lebih jelas kapan terjadinya kenaikan kadar glukosa darah. 
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